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TAKVİMDEN BİR YAPRAK
Midhat Paşa
¿o  ?<r/ -gaa?*?
S adrâzam merhum Mithat Mi (hat Paşa, Meşrutiyete bü-Paşanm kemikleri şehade- tün kanaatile bağlanmıştı. Bu
tinden altmış beş sene sonra bu 
pazar günü Îstanbuia getirilecek 
ve merasimle Hürriyet-i- Ebedi 
ye tepesindeki makberede hazır­
lanan mahalle defnedilecek.
Mithat Paşa, Mutlakiyet reji­
mi yerine Meşrutiyeti ikame ey­
lemek İçin mücadele etmiş ve bu 
uğurda hayatım fedâ etmiş bir 
hürriyet şehididir,
idarenin memleketi kurtaracağı­
na bütün mevcudiyeti ile inan­
mış, iman etmişti. Bunda sami­
mi olduğunda şüphe yoktur. Fa­
kat talihsizliği Sultan İkinci 
Abdülhamit gibi bir zatın mu­
asırı olmasıdır. İkinci Abdtilha- 
mlt yerinde her hangi bir hüküm 
dar olsaydı; Mithat Paşanın 1-
lan eıuraıgı meşru uy o un omru 
bu kadar kısa olmazdı.
O asır için Meşrutiyet demek 
hükümdarlığın hukukunun tah­
didi ve millt iradenin bir teva­
zün dairesinde hâkim olması de­
mekti. Sultan İkinci Abdüllıamlt 
bundan feragat edecek ve buna 
rıza gösterecek bir adam değil­
di. Meşrutiyeti, Mithat Paşanın 
şahsında vurmak lâzımdı... Öyle 
do yaptı.
Sultan Aziz vak’ası behanesi 
ile Mithat Paşa ve taraftarları- 
nı Yıldızda muhakeme ettirerek 
kalebentlikle (Talf) e gönderdi.
Mithat Paşanın uğradığı taki­
batta Meşrutiyet taraftarlığı 
bahis mevzuu olmamıştır. Fakat 
hakiki hedef bııdur.
Burada bir noktaya temas et. 
mek isterim. Muhterem şehidin 
kemiklerini Îstanbuia getirmek 
doğru mudur? Mithat. Paşayı ye 
rinde bırakmakla onun vatan 
uğrunda çektiklerini daha canlı 
surette tesblt etmiş olmaz mı­
yız?
Sonra bn münasebetle: «Mit­
hat Paşanın kemiklerinin ana 
yurda nakli» gibi bir tâbir kul­
lanıyoruz. Mithat Paşa Taifte 
şehit edildiği zaman oraları da 
ana yurt değil mi idi?
Türkün kılıcı nereyi fetheder­
se orası bu ana yurt terkibine 
dahildir. Ama zaman geçmiş; hâ 
dişeler (Taifl) vatanın eczasın­
dan olmaktan çıkarmış. Bu, bir 
mâna ifade etmez. Taifte Mit­
hat Paşanın mezarı Türk fütıı. 
hatmin unutulmayan bir âbide­
si, ulırevl sükûnuna rağmen en 
beliğ bir ifadesidir.
Böyle olunca bugün meselâ 
Bağdatta bulunan ve türbesi 
bir veli gibi ziyaret edilen Türk 




temel taşlarından biri olan Fır 
zûlt Keı-belâdadır. Bugün Kerbe. 
lâ da İrak devletine aittir. O 
halde onun kemiklerini de nak­
letmek İcap etmez mi? Halbuki 
mezarı bile belli değil...
Türk tarihini yazan bu şahıs 
lara defnedildikleri yerde bir 
mezar yapmak o tarihin sayfala 
rını daha esaslı surette tesbit 
eylemektir.
Tevfik Flkretin, çok sevdiği 
hemşiresi Arabistan çöllerinde 
vefat etmiş ve belki mezarı hile 
malûm olmamışıtr. Fakat; Fik­
ret:
Bir diken belki deltl-i- kabrin,
Develer belki ziyaretçilerin.
Kimbilir? Belki de pamftl-ı- 
gubâr...
Ne diken var, ne ziyâret, ne 
mezâ',\
Mithat Paşa (Talf) de kalsa 
idi onu unutacak mı İdik ? As­
la... Biz uııutsak tarih unutmaz.
Onun mübarek nftşı tarihin si.
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